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ALGUNAS CARACTERfSTICAS CRANIOMETRICAS Y MORFOSCOPICAS 
DE LOS POBLADORES PREHISTORICOS DE LAS BALEARES 
En la isla de Mallorca, junto a la bahía 
de Alcudia, se ha excavado desde 1357 una 
necrópolis talayótica, llamada de Son Real 
(Pericot y Tarradell, 1961). La dirección 
de las tareas de excavación corresponde 
al doctor don Miguel Tarradell, de la 
Universidad de Barcelona, y al doctor 
don Daniel Woods, del Manhatan-ville 
College de Nueva York, y han sido fi- 
nanciadas por la Bryant Foundaiion, de 
U.S.A. La necrópolis se utilizó durante 
los siglos vr a 11 a. de J. C. Culturalmente 
pertenece al llamado <<Talayótico avan- 
zado,, (Tarradell y Woods, 1959). 
Si desde el punto de vista arqueoló- 
gico la necrópolis es muy importante (Ta- 
rradell, 1961), también lo es para el cono- 
cimiento antropológico de los pobladores 
de las Baleares en el primer milenio 
antes de Jesucristo. El cementerio de Son 
Real, en el intervalo de tiempo antes ci- 
tado, fue de inhumación. Al ser excavado, 
se ha puesto a la luz una numerosa co- 
lección osteológica - aproximadamente 
200 individuos - excepcional para su 
época, ya que era entonces, en la cuenca 
mediterránea, práctica común la incine- 
ración. 
Al estudiar la tipología de la población 
de Son Real (Font, 1973) se puso de ma- 
nifiesto la presencia en aquélla . .  . de un 
grupo hraquimorfo relativamente impor- 
tante: En efecto, los constructores de la 
necrópolis de son Real constituyenuna 
población po homogénea: junto a un 
74'73 % de mesodolicomorfos, de tipolo- 
gía mediterránida y <<cromáñida~, se en- 
cuentra un 25,27 % de individuos cuyo 
cráneo tiene forma globulosa y elevado 
índice cefálico (de 80 a 87,95). 
No es ésta la primera vez que se en- 
cuentran en las Baleares individuos de 
morfología braquioide. Aranzadi (19231, 
Alcobé (1940 y 1943), Pons (1951) y 
Fusté (1953) habían puesto de manifiesto 
la presencia en dichas islas de un tipo 
antropológico no frecuente en las comar- 
cas nbereiias del Mediterráneo occiden- 
tal, la característica más notable del cual 
es la braquicefalia, amén de otras que 
más adelante se estudiarán. Los antes ci- 
tados autores planteaban el problema de 
cuál es el origen y cuán antigua es la pre- 
sencia de estas formas en las Baleares. 
a)  Entre los dos grupos de Son Real: 
Para precisa1 las relaciones entre lo.) 
dos' grupos morfológicos de Son Real se 
ha hecho una comparación entre ellos, 
utilizando los diagrama de desviación de 
Mollison-Breitinger. Con esta finalidad se 
han calculado series estadísticas con los 
promedios hallados para determinados 
caracteres en el grupo mesodolicomorfo, 
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y otro tanto se ha hecho con el grupo 
braquimorfo. La serie mesodolicocráilea 
se ha tomado como base, por ser la más 
numerosa. De acuerdo con el método uti- 
lizado, las diferencias entre los valores 
medios se expresan en tantos por cientos 
de la desviación cuadrática ( u )  de la  serie 
base (conf. Alcobé, 1943). 
El significado estadístico de tales di- 
ferencias se ha valorado mediante la .t. 
de Student y se ha establecido la proba- 
bilidad ( P )  de que sean debidas al azar. 
Tal probabilidad se manifiesta como muy 
pequeña en la mayoría de los caracteres 
comparados (figs. 1 y 2) .  
b )  Con una población armenia: 
Bunak (1927) estudió una serie de 
cráneos armenoides braquimorfos, de las 
proximidades del lago de Van (meseta de 
Armenia), y es interesante comparar los 
de análogas características de Son Real 
con aquella serie. Como sea que Bunak 
reunió en una serie única varones y mu- 
jeres, se han elaborado también series 
mixtas para Son Real, con objeto de ha- 
cer esta comparación: una formada úni- 
camente con los individuos braquicrá- 
neos, y otra integrada por los mesodólico- 
morfos. 
Los correspondientes diagramas (figu- 
ras 3 y 4 )  muestran que las diferencias 
grandes en las medidas absolutas se dan 
en la longitud y anchura máximas y cir- 
cunferencia horizontal máxima. Es de 
notar que la longitud máxima del cráneo, 
si bien es superior a M + u, no excede 
mucho a dicho parámetro y que la pro- 
babilidad de que tal diferencia sea debida 
al azar, es muy pequeña. 
Para el conocimiento de la morfología 
de una población, son más ilustrativos 
los índices. Respecto a éstos, todas las 
diferencia? de los braquicéfalos se hallan 
entre M + u y M-u; es decir. son pe- 
queñas. 
Las consideraciones que anteceden no 
excluyen totalmente la posibilidad de que 
la braquicefalia del grupo comparado 
pueda ser debida a que sus variantes sean 
el extremo de fluctuacióil del grupo me- 
sodolicomorfo, predominante numérica- 
mente en Son Real. 
c )  Con braquimorfos alpinos : 
Conviene, pues, precisar iuiis cl diag- 
nóstico tipológico. En Son Real coexisten 
entre los braquimorfos dos subgrupos, 
atendiendo principalmente a la morfolo- 
gía de la región occipital: braquimorfos 
curvoccipitales, que representan el 18,96 
por ciento de toda la población, y biw 
quimorfos planoccipitales, que son un 
6,32 %. 
Braquinzorfos ccirsoccipilales. - Con 
objeto de determinar mejor la tipolo- 
gia de estas formas, se han calculado 
otras series estadísticas, integradas por 
las variantes braquicéfalas curvoccipi- 
tales. 
Los caracteres así estudiados son me- 
didas absolutas e indices; unas y otros, 
los que se consideran más represciltati- 
vos de acuerdo con la finalidad de la prc- 
sente comparación o estudio. 
Medidas absolutas: longitud máxima, 
anchura máxima, altura basiobregma. an- 
chura frontal mínima, anchura bizigomB 
tica y altura de la cara superior. 
indices: cefálico, vértico-longitudiild, 
vértico-transversal, transverso Erontopa- 
rietal y facial superior. 
Los promedios de estas series se han 
comparado mediante diagramas de des- 
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- u  xd .u 
Lotigitiid iiiáxiina. Cr:ineo. . . 
Anchura tiiixima. Crjneo . . . 
Aiicliura n c r a  frontal a tníniina . . . , 'g 
A~ichiira biastérica . . . . . 
Circntiferencia Iiorizontal . . . 
Arco sagital frontal . . . . . , 
Arco sagital parietal. . . . . 1 
! Cnerda saxital frontal . . . . , 
Cnerda sa~ i ta l  parietal. . . . 
l 
1 
! i 1 
fiidice cefálico . . . . . . . 
Índice traiisverso-fronto-pari&l 
fndice sagital frontal . . . . 
fiidice sagital parietal . . . . 
- 
P 
"75 P< O', "!~ 
“06 P<O'I% 
O 59 6ú% >n>59'le 
1 7 6  iO%>P>5"i 
1.79 P l  2% 
1'81 ,O.,.' P>5% 
I'ig. 1. - Scric brtsc: S311 lleal 6,  cxcluidoj los braquicéfalos. Serie coriiparada: San l<cal $ BrziqiiicEfalos. 
- U  9 'U 5 - 
Longittid ináxinia. Cráneo. . . . 9'6 
Anchura máxiina. Cráneo. . . s'io 
Anchura frontal mininia. . . . , W I  
Anchiira frontal inásiina . . . S ' Q S  
A.iicliiira biastérica . . . . . 0'92 
Circuiiferciicia horizoiital . . . 098 
Arco sagita1 frontal . . . . . w'8 
Arco sagita1 parietal. . . . . OIL 
C~icrda casital frontal . . . . 0¿0 
Cuerda sagita1 parietal . . . I 0'51 
- - 
fndice ccfálico . . . . . . . 6'2s PC O'#'!. 
fndice traiisverso-fronto-parietzl 6b7 ~ < ü i %  
fiidice sagita1 frontal . . . . '09 P<OIV. 
fiidice sagita1 parietal . . . . 022 ~o.t.>~,eo.i. 
17¡,'ig. 2. - Serie base: Son Rcal P. excluidos los braquicéfalos. Serie comparada: Son Real ? Braquicifalas 
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Longitud máxima. Cráneo . . . 
Anchura máxima. Cráneo. . . . 
Anchura frontal rnininia. . . . 
Anchura hiastérica. . . . . . 
Arcosagital frontal . . . . . 
Arco sagital parietal . . . . . 
Cuerda sasital froutal . . . . 
Cuerda sagital parietal . . . . 
~ircnnferencia horizontal . . . 
fridice cefálico . . . . . . . 
fndice transverso-fronto-parietal 
fndice sagital frontal. . . . . 
fndice sagital parietal . . . . 
fig. 3. - Scric base : Artn2iiios de Buiiak (1927). Serie comparada : Son Real J Bralu~céfalos. 
Longitud máxima. Cráneo . 
Anchura inAxima. Cráneo . 
Anchura frontal mínima. . 
Anchura biastérica. . . . 
Arco sagital frontal . . . 
Arco sagital parietal . . . 
Cuerda sagita1 frontal, . . 
Cuerda sagita! parietal . . 
Circunferencia horizontal . 
. fndice cefálico 
, fiidice transx,erso-fronto-parietal 
Índice sagital frontal 
-----.'----- -- 
-------_..___ . fndice sagita1 parietal 
; . fndice sagital occipital 
Fig, 4. - Seric base : Armenias de Bunak (1927). Series comparadas : Son Seal d Braquicéfalos -; 
Son Real J no braquicéfalos ............ . 
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viación con las series formadas por bra- mayor longitud máxima de las variantes 
quicéfalos curvoccipitales de los Alpes de Son Real. 
(Toldt, 1910), que calculó Pons (1949) Es mayor la altura basio-bregma de 
para una comparación análoga (fig. 5). los mallorquines, pero su mayor longi- 
S BRAQUICÉFALOS CURVOCCIPITALES 
Longitud máxima . . . . . . . . .  
Anchura máxima . . . . . . . . . .  
Altura basio-bregma . . . . . . . .  
Anchura frontal-mínima . . . . . . . .  
Anchura bizigomática . . . . . . . .  
Altura de la cara superior . . . . . .  
fndice cefálico . . . . . . . . . . .  
índice vértico-longitudinal . . . . . .  
Indice vértico-transversal . . . . . .  
lndice transverso fronto-parietal . . .  
fndice facial superior . . . . . . . .  
Los diagrama de desviación ponen de tud relativa hace que estos cráneos resul- 
manifiesto que la diferencia en el índice ten bajos por la norma lateral (índice 
cefálico se debe principalmente a la vértico-longitudinal). 
cRÁNEO. MEDIDAS ABSO1,UTAS 
-u -*u x '%Ir ' t u  
Loiigitlid rnáxinia . . . . . .  
. . . . . .  Anchura máxiiiia 
Altura basio-bregma . . . . .  
Aachnra frontal inínirna. . . .  
Anchura bizigomática. . . . .  
Altura de la cara superior . . .  
. . . . . . .  fndice cefálico 
fndice vértico-loiigitudinal . . .  
. . . . . .  fndice transversal 
fndice transverso-fronto-parietal .
fndice facial superior. . . . .  
Fig. 5. - Braquicéfalos curvoccipitales. Serie base: Ciirvoccipitales de los Alpes (Toldt, 1910; Pons, 1949). 
Serie comparada: Son lieal curvoccipitalcc. 
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El promedio del índice transverso 
frontoparietal queda eil el diagrama entre 
M y M - ' 1 2  o, como corresponde a una 
menor braquicefalia. 
El grupo, eii conjunto, no queda ale- 
jado de los braquicéfalos alpinos. Con- 
viene tener presente que esta constata- 
ción se hace para esclarcer la morfología 
neo completo, lo que dificulta las com- 
paraciones y el diagnóstico tipológico (fi- 
gura 8). 
Estos cráneos se comparan con los 
ibicencos estudiados por Alcobé (1940 y 
1943) y con los planoccipitales alpinos 
(Toldt, 1910). cuya serie sirve de base 
común de referencia. 
A l l r s  Ibiza 
--
son l lo l  
Longitud máxima . . . . . . . . . 172,30 + 0,90 174,OO + 2,71 174,OO + 3,53 
Anchura mjxima . . . . . . . . . . 151,80 + 0,93 145,17 + 2,95 143,86 + 1.37 
Altura auricular . . . . . . . . . . 116,92 ir 0,73 113,OO i 2,56 114,80 i 1.46 
Anchura frontal mínima . . . . . . . 98,92 0,72 95,50 + 2,01 99,33 + 1,23 
Indice cefálico . . . . . . . . . . 8.8,25 i 0,63 82,83 + 0.98 82,50 + 1,45 
Indice auriculo-transversal . . . . . . 77,07 * 0,54 77,83 + 1.34 77,83 + 1,72 
índice auriculo-longitudinal . . . . . . 67.92 0,50 64,83 i 0.55 63,50 + 0,67 
fndice transverso fronta-parietal . . . . 65.20 + 0,58 65,25 f 1,19 68,33 + 0,80 
de estos braquimorfos y no permite in- 
ferir que exista nexo genético entre Son 
Real y las poblaciones alpinas directa- 
mente (figs. 6 y 7). 
Braquinzorfos planoccipitules. - Unen 
a su elevado índice cefálico la llamada 
planoccipitalia. Esta supone un conjunto 
dc características que no sólo afectan 
al occipital. Patte (1943) describe a los 
armenios, grupo que se caracteriza por 
sri planoccipitalia, como individuos de 
cráneo corto, alto, cuyo occipital cae 
recto, como cortado; frente algo incli- 
nada, arcos superciliares no exagera- 
dos y protuberancias frontales que per- 
sisten después de la infancia; nariz 
grande, de raíz saliente; una vertical 
que pase por el porio resalta la cortedad 
de la porción posterior. 
Son siete las variantes de Son Real 
que presentan estas características. Pero 
ninguna de ellas conserva el esplacnocrá- 
Los diagramas de desviación manifies- 
~ n c o s  tan gran semejanza entre los ibic- 
de época romana y los mallorquines de 
Son Real. 
Respecto a la serie alpina, la longitud 
máxima, la altura auricular y la anchura 
frontal mínima muestran diferencias 
poco importantes, ya que son menores 
que M + ' 1 2  o ó M - ' 1 2  o. 
En cuanto a los índices, el cefálico es 
menor en Son Real (también en Ibiza), 
debido principalmente a la menor an- 
chura máxima de los cráneos de las Ba- 
leares. 
La presencia de estas formas braqui- 
morfas en la necrópolis de Son Real rna- 
nifiesta claramente que antes de la Ile- 
gada de los contingentes romanos a las 
Baleares ya formaban parte de la pobla- 
ción de aquellas islas, en proporción no 
pequeña, individuos cuya tipologia di- 
fiere de la más frecuente, desde el Neo- 
litico, en el Mediterráneo occidental. 
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Fig. 6.  - CrAneo braquiniorfo ciirvoccipital : Son Real 3-1. A,  norma superior; 13, norma irontal ; 
C. norma lateral. 
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CRÁNEO. MEDInAS ABSOLUTAS 
-(I - $ U  X + tu 
__.__--- -- Anchura ~iiáxiriia . . . . . . 
Alttira auricular. . . . . . . 




fndice cefálico . . . . . . . 
fndice auriculotransversal . . . 
fndice aririct~lolongitudinal . . . 
indico traiisierso-fronto-parietal . 
Fig. 7. - Rraqi~icéialos plano~ci~itales. Serie ?>ase: Plaaioccipitales de los Alpes (Toldt, 1910; POI>S, 194Y). 
Series comparadas: Planoccipitalcs de Son Real Planoccipitales de Ibiza ............... (AlcobC. 1940 y 1943). 
PROCEDENCIA DE LOS BRAQUIAlORFOS 
MALLORQUINES 
Queda todavía planteado el problema 
de la procedencia geográfica de estos in- 
dividuos braquicéfalos. Si bien al estu- 
diar los restos Iiumanos de Son Real 
(Font, 1973) se pusieron de manifiesto 
acentuadas semejanzas con la población 
braquioide de El Argar (Jacques, 1890), 
ésta es cronológicamente anterior y cul- 
turalmente diferente de los talayóticos 
mallorquines. No parece pueda haber re- 
lación genética directa entre ambos 
grupos. 
En el mencionado trabajo se hace 
también una comparación con la pobla- 
ción de la Edad del Hierro de Chipre, 
que estudió Fürst (1933). Es un grupo no 
homogéneo, es decir, formado por indivi- 
duos dólico-, meso- y braquicéfalos, pero 
con predominio de éstos. Por lo cual, 
así como los valores medios del índice ce- 
fálico en Son Real son M$ = 75,49 2 0,48 
y M$! = 77,04 1 0,78, los de Chipre son 
M$ = 82,53 y Ni? = 83,79, según cálculo 
realizado a partir de los datos individuales 
que publicó Fürst (Font, 1973). No obs- 
tante, el conjunto de los caracteres com- 
parados expresa notables semejanzas, ma- 
yores que las que pone de manifiesto la 
comparación de Son Real con series an- 
tropológicas de la Península en general 
(Aranzadi y Hoyos Sainz, 1912). 
Se ofrecen otras consideraciones: que 
los restos humanos exhumados en Son 
Real, si bien son de notable robustez, no 
presentan relieves de inserciones muscu- 
lares ni otros caracteres que correspon- 
dan a un género de vida que exigiese gran- 
des esfuerzos físicos, y que la necrópolis 
es un conjunto de construcciones de gran 
riqueza (Tarradell, 1961). 
Cabe pensar, tal vez, que los poblado- 
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Fig. R .  - Crdneo braquimorio planoccipital Son Real SS-?. A, noma superior; B, norma posterior; 
C, norma lateral. 
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res de Son Real podrían haber sido co- 
merciantes, relacionados con el Próximo 
Oriente, donde, desde antiguo, las formas 
braquioides son frecuentes y conocidas 
(Luschan, 1913; Fürst, 1930; Vallois, 1940; 
Angel, 1946 y 1951). 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Al estudiar la población taiayótica de 
So11 Real se puso de manifiesto la pre- 
sencia en la misma de un porcentaje ele- 
vado de individuos braquimorfos, de tipo- 
logia análoga a la de otros, cuya preseil- 
cia cil Baleares, en épocas posteriorcs, 
se había serialado por diversos autores. 
La comparación de este grupo braqui- 
céEalo con la restante poblaciós~ mesodo- 
licomorfa predominante cii Sor, Rcal, 
inuestra que las difercncias cstadisticas 
cntre ambos grupos no son aleatorias. 
El grupo braquimorfo está coilstituido 
por dos subgrupos. que se diferencian, 
principalmei~te, por la morfologia de la 
región occipital. 
Las semejaslzas coi1 las poblaciones 
de El Argar y de Chipre hacen plausible 
buscar el origen de estas formas en el 
Mediterráneo oriental, con cuyos países 
ribereños pudieron fácilmente tener re- 
laciones los pobladores talayóticos de 
Mallorca. 
La cronología atribuida a la necrópo- 
lis de So11 Real pone de manifiesto que 
tales formas se encontraba11 en Mallorca 
antes de la colonización romana. - AM- 
PARO FONT. 
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